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Latin American Plays in English Translation 
Aguilera Malta, Demetrio. Infierno negro (Blac\ Hell). Trans. Elizabeth Lowe. 
Andrade, Jorge. A Moratória (Time of the Harvest). Trans. Donald C. Robinson. 
Cantón, Wilberto. Inolvidable y El juego sagrado (Two Plays by Wilberto 
Cantón: Unforgettable and The Sacred Game). Trans. Carl R. Shirley. 
Ardmore, Pennsylvania: Dorrance & Col. 1979. 
Cantón, Wilberto. El juego sagrado (The Sacred Game). Trans. Annabel B. 
Clark. 
Carballido, Emilio. El censo (The Census Ta\er). Trans. Annabel B. Clark. 
Carvalho-Neto, Paulo de. Salvador Allende: Session in the Tribunal of History. 
Trans. Jack Schmitt and Francisco J. Letelier. 
Dias Gomes, Alfredo. O Santo Inquérito (The Holy Office). Trans. Irion 
Rodrigues. 
Díaz, Jorge. Réquiem por un girasol (Requiem for a Sunflower). Trans. Joe 
Rosenberg. 
Díaz Díaz, Oswaldo. El pretor (The Procurator). Trans. Daniel S. Keller. 
MS at Pan American Society of New England. 
Dragún, Osvaldo. Historias para ser contadas (Stories for the Theatre). Trans. 
Joe and Graciela Rosenberg, TAIUS (Texas A&I University Studies), Vol. IX, 
No. 1 (Nov. 1976). 
Dragún, Osvaldo. Un maldito domingo (One Lousy Sunday). Trans. Joe and 
Graciela Rosenberg. 
Dragún, Osvaldo. Milagro en el mercado viejo (Miracle in the Old Market). 
Trans. Joe and Graciela Rosenberg, TAIUS (Texas A&I University Studies), 
Vol. XII, No. 1 (Nov. 1979). 
Garro, Elena. La señora en su balcón (The Woman on the Balcony). Trans. 
Annabel B. Clark. 
Gorostiza, Celestino. El color de nuestra piel (The Color of Our S\in). Trans. 
Annabel B. Clark. 
Martinez Queirolo, Jose. Réquiem por la lluvia (La Jesusa). Trans. Joe Rosenberg. 
Monti, Ricardo. Visita. Trans. Charles B. Driskell. 
Sánchez, Florencio. Los muertos, El pasado, Los derechos de la salud (Three 
Major Plays of Florencio Sánchez: The Dead, The Past and the Rights of 
Health). Trans. Daniel S. Keller. Copyright (PA 46-496), 1979. Books on 
Demand Program, University Microfilm International. 
Solari Swayne, Enrique. Collacocha. Trans. Annabel B. Clark. 
Solórzano, Carlos. Los fantoches (The Puppets). Trans. Annabel B. Clark. 
Usigli, Rodolfo. El gesticulador (The Gesticulator); Jano es una muchacha 
(Janus Is a Girl); and Corona de luz (Crown of Light). Trans. Annabel B. 
Clark in her dissertation, "An English Translation of Three Modern Mexican 
Plays by Rodolfo Usigli: El gesticulator, Jano es una muchacha, and Corona 
de luz" U. of Denver, 1971. 
